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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatan kemampuan motorik halus 
melalui metode mewarnai gambar pada anak kelompok B TK Pertiwi 
Gayamprit Klaten Selatan Tahun Ajaran 2011/2012. 
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas. Subjek Penelitian 
ini adalah anak kelompok B TK Pertiwi Gayamprit yang berjumlah 18 anak. 
Penelitian dilaksanakan dalam 2 siklus, masing-masing siklus terdiri dari 3 
pertemuan. Pada setiap siklus terdiri dari 4 tahap : perencanaan, tindakan, 
observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mewarnai 
gambar dapat meningkatkan kemampuan motorik halus pada anak kelompok 
B TK Pertiwi Gayamprit Tahun ajaran 2011/2012. Hal ini dapat dilihat dari 
peningkatan kemampuan motorik halus anak yang menunjukkan 
peningkatan yaitu prasiklus 64%, siklus I 73%, siklus II 85%. 
             Kata Kunci : Motorik Halus, Mewarnai Gambar 
 
